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Introducción
• CÓDICE es un Sistema Integral para la
Administración de Bibliotecas.
• Cliente - servidor
• Está compuesto por cinco módulos:
1. Adquisiciones
2. Catalogación
3. Publicaciones Periódicas
4. Circulación
5. OPAC (Catálogo Electrónico en Línea, por sus siglas en
inglés).
Módulos
Adquisiciones Catalogación Circulación
OPACPublicaciones Periódicas
Antecedentes
• Desarrollado por un grupo de profesionales del área de
Informática, por parte de la Dirección General de Informática
• Inició su desarrollo en 2005,
• Se contó con el respaldo de la Dirección General de
Bibliotecas.
– Quien integró cinco comités, uno por cada módulo, los
cuales están formados por expertos en bibliotecología de
distintas dependencias de la UANL.
• Implementado en marzo de 2008
• Actualmente se encuentra operando y mejorando en la UANL.
Módulo de catalogación.
• Facilita la creación de registros bibliográficos y
autoridades
• Permite agregar ejemplares
• Cumple con el formato MARC21
• Administra índices y autoridades
• Soporta la fusión de autoridades
• Permite registros con RDA
– 046, 336, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 380, 381,
382, 383 y 384.
Módulo de catalogación.
• Esta controlado por permisos
– Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3 y Nivel 4
• 396,584 registros bibliográficos
• 522,039 registros de autoridad
– 273,645 de autor
– 184,718 de materia
– 63,676 de título
• 13,954 registros holding
• Reportes de catalogación
Funcionalidades del módulo.
• Editor MARC.
Funcionalidades del módulo.
• Administración de 
etiquetas y sub campos
Funcionalidades del módulo.
• Registros bibliográficos.
Funcionalidades del módulo.
• Registros de autoridad
Funcionalidades del módulo.
• Referencias cruzadas (4XX) y (5XX)
Funcionalidades del módulo.
• Importación masiva de registros bibliográficos.
Funcionalidades del módulo.
• Registro de ejemplares.
Funcionalidades del módulo.
• Conexiones a bases de datos Z3950.
Reportes del módulo.
• Cantidad de registros bibliográficos y ejemplares 
por fondo.
• Reportes de productividad de:
– Ejemplares.
– Registros bibliográficos.
– Registros de autoridad.
• Códigos de barra por registro bibliográfico.
• Registros bibliográficos sin ejemplares.
• Registros bibliográficos y ejemplares por rango de 
clasificación.
• Cruce de inventario.
Herramientas adicionales
• Impresión de códigos de barra
• Impresión de etiquetas topográficas
Próximos desarrollos
• FRBR
• RDA
• Portal CÓDICE
– Reportes de catalogación, circulación, 
adquisiciones, publicaciones periódicas
– Administración de OPAC
– Parametrización de bibliotecas
– Administración de operadores
Conclusiones
• CÓDICE es un sistema estable para la
administración e integración de bibliotecas
• Desarrollado e implementado con éxito en la
UANL
• Ayuda a la administración de la biblioteca
• Ofrece herramientas eficientes para los
catalogadores
• Ofrece un ambiente amigable para el operador
• Es un sistema seguro
¡Muchas gracias por su atención!
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